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１）According to Gianmarco Veruggio, Fiorella Operto,“the name Roboethics was officially
proposed during the First International Symposium of Roboethics（Sanremo, Jan/Feb.２００４）, and
rapidly showed its potential.”（Veruggio and Operto,２００６,“Roboethics : a Bottom-up





















２）Kitano, Naho,“Animism, Rinri , Modernization ; the Base of Japanese Robotics,” ICRA’０７
２００７ IEEE International Conference on Robotics and Automation １０－１４ April ２００７, Roma,
Italy. Full Day Workshop on Roboethics Rome,１４ April ２００７（The world’s leading
professional association for the advancement of technology）（http://www.roboethics.org/icra０７/
contributions.html. ２００９年８月２４日 ア ク セ ス。）Kitano, Naho,“‘Rinri’ : An Incitement
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４）John P. Sullins,２００７,“When Is a Robot a Moral Agent ?,” ICRA ０７－Workshop on



























５）Noel Sharkey,２００８,“COMPUTER SCIENCE : The Ethical Frontiers of Robotics,”Science
１９, December２００８: Vol.３２２. no.５９０９, pp.１８００－１８０１.
























６）たとえば，Jutta Weberの研究。Weber, Jutta : Human-Robot Interaction. In : Sigrid Kelsey





































































９）Brian R. Duffy,２００６,“Fundamental Issues in Social Robotics,”IRIE ２００６ vol.６（Ethics in
































１０）Floridi, L.,１９９８,“Information Ethics : On the Philosophical Foundation of Computer Ethics,”
Ethicomp９８, The Fourth International Conference on Ethical Issues of Information Technology,
Erasmus University, The Netherlands,２５/２７ March １９９８. Floridi, Luciano and Sanders, J.

























１１）Floridi, Luciano and Sanders, J. W.,２００４, 前掲文献。
１２）Peter M. Asaro,２００７,“Robots and Responsibility from a Legal Perspective,” a paper for
ICRA’０７２００７ IEEE International Conference on Robotics and Automation１０－１４ April２００７,
Roma, Italy（Full Day Workshop on Roboethics Rome,１４April２００７）.




















































トの「行動」との関係などが「シミュレーション」されている。Patrick Lin, George Bekey,
and Keith Abney,２００８,“Autonomous Military Robotics : Risk, Ethics, and Design,”Prepared
on : December２０,２００８（This work is sponsored by the Department of the Navy, Office of Naval
Research,under award # N０００１４－０７－１－１１５２）.














































































１６）Alberto Sanfeliu, Norihiro Hagita, and Alessandro Saffiotti,２００８,“Network robot systems,”



























１７）Gianmarco Veruggio,２００５,“ROBOETHICS : a new Ethics for Humans and Robots,”Italy-
Japan２００５Workshop, The Man and the Robot : Italian and Japanese Approaches.（Tokyo, Sep
７,８,２００５）.























１９）Premack, D., & Woodruff, G.,１９７８,“Does the Chimpanzee Have a Theory of Mind ?,”























































































（Proceedings of the１９th Annual Conference of the Robotics Society of Japan, pp.１１７－１１８,
September２００１.）
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